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У статті розглядаються проблеми, з якими стикаються викладачі 
при створенні засобів інформаційно-комунікаційних технологій 
єдиного інформаційного простору та використанні різних моделей 
у  процесі навчання.
Інтелектуально-освітній потенціал — основа економічного 
зростання будь-якої країни, що визначає нині її роль у світовій 
спільноті. Тому надання якісних освітніх послуг та сучасна 
ефективна^ система освіти, які відповідають потребам 
інформаційного суспільства, є одними із пріоритетних завдань 
державної соціально-економічної політики. (
Сьогодні в Україні, орієнтованій на входження у світовий 
інформаційно-освітній простір, йде становлення нової системи 
освіти. Цей процес повинен супроводжуватися значними змінами в 
педагогічній теорії і навчально-виховній діяльності, які мають бути 
адекватними сучасним технічним можливостям та сприяти 
гармонійному входженню людини в інформаційне суспільство [2].
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Перед викладачем постають нові вимоги: уміти працювати з 
сучасною комп’ютерною технікою, ефективно використовувати ці 
знання для вирішення педагогічних завдань.
Підвищення якості освіти можна досягти використовуючи 1 
впроваджуючи інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) у 
навчання, що передбачає розвиток індивідуальних творчих 
здібностей [1]. Як наслідок, очікується забезпечення доступу до 
високоякісних баз даних кожного бажаючого, розширення 
можливостей студентів щодо сприйняття складної інформації.
Так, до джерел вивчення інформації належать ресурси Інтернет 
(локальні та загальні комп’ютерні мережі), електронні підручники, 
збірники задач і вправ, інформаційно-довідкові системи та ін. 
Комп’ютеризація освіти сприяє формуванню всесвітнього 
інформаційного простору і є невід’ємною частиною цього процесу
[3,4]. . . .
Створені модульні навчальні програми різних рівнів 
складності із використанням можливостей інформаційно-освітніх 
систем (ЮС), успішно застосовуються, зокрема в медичних вузах, 
для подальшого впровадження в навчальний процес принципів 
Болонської декларації.
На сьогоднішній день змінюється не лише тактика, а й стратегія 
навчання: в центрі знаходиться студент, його мотивація,
психологічні особливості. Всі методичні питання (організація 
навчального процесу, використання прийомів, засобів та ін.) 
розглядаються з урахуванням рівня попередньої підготовки, потреб 
і здібностей студента.
Загальновідомі два варіанти, за якими відбувається навчання у 
ВНЗ з використанням ІКТ: перший -  традиційне навчання, коли 
нові інформаційні ресурси (комп’ютер, Інтернет) використовуються 
лише з метою забезпечення більш ефективного засвоєння 
професійних знань. За їх допомогою студенти знайомляться з 
навчальними програмами курсів, з літературою, яку необхідно 
опрацювати під час вивчення конкретних курсів; їм пропонують 
тестові завдання для перевірки засвоєння матеріалу; збірники задач, 
вправ, теми дискусій, курсових робіт, творів, рефератів та ін. [4].
Інший варіант - дистанційне навчання як самостійна форма. Така 
форма актуальна для вузів з можливістю заочного навчання 
(технічних, гуманітарних, економічних), коли викладач після 
проведення лекційного курсу складає для студентів так звані
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«кейси», базисом яких можуть бути конкретні ситуації у 
відповідності з планами практичних занять, а також різноманітні 
електронні матеріали, що перераховані вище і використовуються 
при традиційній формі навчання. Проте для медичних вузів така 
форма навчання неприйнятна.
Серед найбільш частих заперечень про доцільність використання 
різних навчальних технологій в медичній освіті потрібно виділити 
тезу про те, що ніде більше, як біля ліжка хворого не можна 
визначити чи володіє лікар необхідними знаннями, вміннями та 
навичками. Однак далеко не завжди, і не кожен приклад можна 
розглянути безпосередньо «на хворому». Зокрема, це може бути 
пов’язано просто з відсутністю тематичних хворих під час вивчення 
певної тематики. У той же час існують активні технології і методи 
навчання, що дозволяють досить ефективно навчати фахівців. Тому, 
не применшуючи важливість методу клінічних розборів, ми 
вважаємо не менш значущим використання інших варіантів 
навчання.
Проте за обох підходів мають бути розроблені (бажано 
централізовано) навчально-методичні матеріали, на основі яких 
можливе навчання, що орієнтоване, головним чином, на самостійну 
роботу студентів, яку можна здійснювати за технологією e-leaming 
(скорочення від Electronic Learning).
Майже блискавично e-leaming (синонім таких термінів, як 
електронне навчання, дистанційне навчання, навчання з 
використанням комп’ютера, віртуальне навчання за допомогою 
інформаційних технологій) стало одним із компонентів сектора 
високих технологій, що найдинамічніше розвиваються. Воно досить 
гармонійно вписується в систему вищої освіти. У розвинених 
країнах більшість навчальних закладів забезпечені доступом до 
Інтернет. Потенційна цінність e-leaming полягає в тому, що ця 
система сприяє удосконаленню навичок викладачів з метою більш 
ефективної підготовки майбутніх фахівців до успішної роботи.
Розвиток E-leaming висуває нову перспективну модель 
навчання, яка будується на використанні новітніх мультимедійних 
технологій, Інтернету з метою підвищення якості навчання, 
полегшення доступу до ресурсів, послуг, а також обміну та спільної 
роботи на відстані. На світовому ринку освітніх послуг електронне 
навчання прогресує та одержує розвиток в усіх країнах світу.
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Електронне навчання нині є найбільш перспективним напрямком 
розвитку дистанційного навчання.
Таким чином, сьогодення характеризується стрімким 
розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, без яких 
неможливо досконале оволодіння будь-якою професією, підготовка 
висококваліфікованих фахівців.
Застосування сучасних комп’ютерних технологій дозволяє 
будувати інтерактивне засвоєння навчального матеріалу, що значно 
підвищує ефективність навчання.
Використання можливостей ЮС під силу лише тим, хто 
володіє необхідними спеціальними знаннями і вміннями, 
орієнтується в новому інформаційному просторі, що підвищує 
конкурентоспроможність молодих фахівців на ринку праці.
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